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歴史教育における「歴史的思考力を培う」という観点についての検討       
 
                      滝沢利直* 
 
 A Study of "fostering learners’ thinking power from the historical viewpoint" in History Education 
 
 
                  Toshinao  TAKIZAWA* 
 
This paper clarifies the followings. 
1. Fostering leaners’ “thinking power from the historical view point" must start from existential 
approach. Therefore, it does not mean to let them understand description in textbooks in history. 
2. Teachers are required to offer an class environment where students “express their own idea and 
thought” to the other students through discussions. Learning history let students consider the 
future based on various events that happened in the past. 
3. Teachers must realize that “freedom” should be the postulate in the history of human race 
through their teaching history. Through the teaching process, leaners will also apprehend the 
‘freedom’ as the postulate in the history of human race. 
4. "Thinking power from the historical viewpoint” will contributes to the learners’ perception for 



















































































































































































































































思考する力である。（鳥山 孟郎 (編集), 松本 通孝 (編集) 
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